












2 型糖尿病の動物モデルである Otsuka Long-Evans 
Tokushima fatty（OLETF）ラットの内臓脂肪組織で
特異的に発現が上昇する遺伝子群を同定し1，2），そのう










Gpnmb 欠損（Gpnmb-/-）マウスおよび aP2 プロモータ
ーを用いた Gpnmb トランスジェニック（Tg）マウス
を作製し，表現型を検討した．当初の予想に反して
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群の Gpnmb-/- マウスは Gpnmb+/+ マウスと比較して
肝臓の線維化がやや進行しており，血清 ALT 値は上
昇していた．次に aP2 プロモーターを用いて Gpnmb
を過剰発現させた Gpnmb Tg マウスを作製し，STD
群，HFHS 群で表現型を検討したところ，こちらも体
重，脂肪重量，脂肪細胞のサイズ，耐糖能などに明ら


















calnexin を同定しえた．その後，Gpnmb と calnexin の
相互作用の有無を確認するために Duolink proximity 
ligation assay を用い，両者の蛋白相互作用も確認した．
4．血中 Gpnmb は NASH の新規バイオマーカーにな
りうる
　最後に Gpnmb の血中濃度を ELISA 法で測定した
ところ，Gpnmb-/- マウスでは測定感度以下であり，
Gpnmb Tg マウスでは著明に上昇していた．また，WT
マウス，Gpnmb Tg マウスともに STD 群と比較して
HFHS 群で血中 Gpnmb は有意に高値であり，血中
Gpnmb は肥満により上昇すると考えられた．ヒトにお




査と血中 Gpnmb は有意な単相関を認め，BMI とも有
意な単相関を認めた．続いて NAFLD 患者を肝線維化
の程度で 4 群（stage 1 ～stage 4 ）に分類したところ，
肝線維化が進行するに従って血中 GPNMB は上昇す
る傾向を認めた．さらに肝硬変に至った stage 4 とそ
れ以前の stage 1 ～ 3 で比較したところ，血中 GPNMB
は stage 4 で有意に高値であり，ロジスティック回帰
分析でも血中 GPNMB は肝線維化の進行における独
立した危険因子であると考えられた．以上の結果より




































GPNMB 濃度が SS 患者と比較して NASH 患者で有意
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